




SBU400 - Seminar Pembangunan Lanjutan
Hasa : (3 jam]
S11a pastikan bahava kertas peperiksaan inl menqandungl QUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Javab EHPAT soalan sahaja.
Semua soalan membawa markah yang sama.
1. Perkembangan teori pembangunan akhir-akhir ini menekankan
soa1-soa1 pengantarabangsaan kapital, pengantarabangsaan
penge1uaran dan pengantarabangsaan pasaran buruh. Huraikan.
[100 markahl
2. Setakatmanakah perlu teari peabangunan difikirkan semuIa?
[100 markah)
3. Pembangunan lndustrl dan pertanian di Dunla Ketlga berlaku
sama ada secara berselarl atau pun bercanggah. Kenapa?
[100 markahJ
(100 markahl
4. Isu-isq ideoloql dan etnlslti begltu




5. Gabungan beberapa faktor menjayakan proses pengindustrian di
Dunia Ketiga. Ini termasuklah iaperialisme, krisis ekonomi
dun1a, revolusi teknolog1, peranan negara tempatan, struktur
kelas tempatan, buruh murah dan reformasi pertanian.
Hura1kan faktor-faktor in1 dengan lengkap.
(100 markahl








7. Pemikiran Gunder Frank dan Blll Warren tentang pembangunan
sangat bertentangan. Kenapa?
(100 markah)
- 00 000 00 -
~50
